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Rathaus allen Anforderungen des Brandschutzes und der
Barrierefreiheit, die in öffentlichen Gebäuden gefordert werden,
gerecht. Für unsere Stadt ein wichtiges Stück Zukunftssicherung,
auch im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Scheibenberg-
Schlettau.
Wir konnten Baugrundstücke im Ortsteil Oberscheibe und im 
Wohngebiet „Südstadt“ verkaufen und im Gegenzug marode
Gebäude, die einen städtebaulichen Missstand darstellen, er-
werben. Durch diese gezielte Grundstücksstrategie entwickelt sich
Scheibenberg baulich weiter, Schandflecke verschwinden Zug
um Zug und Neues ent-
steht.
Es braucht aber alles seine
Zeit, deshalb werden wir
vorerst den Anblick des
Wohnhauses Rudolf-Breit-
scheid-Straße 15, des ehe-
maligen OPEW - Gebäu-
des und auch unseres
Bahnhofes noch ein ganzes
Stück ertragen müssen.
Das Diakonische Werk im
Kirchenbezirk Annaberg
e.V. hat nunmehr alle För-
derbescheide von Bund,
Freistaat und Landkreis
erhalten, und dem Baube-
ginn im nächsten Jahr steht nichts mehr im Wege. Es entsteht ein
Anlaufpunkt für behinderte Menschen hier in Scheibenberg, der
ein weiterer Gewinn für unsere Stadt wird. Ich bitte hierfür um
Unterstützung durch unsere Betriebe und Einrichtungen, aber
auch durch die Bürgerschaft.
Fortsetzung auf Seite 3
Liebe Scheibenberger, liebe Oberscheibner, sehr geehrte Gäste,
ein Jahr voller markanter Ereignisse, Höhen und Tiefen, Freude
und Trauer dicht beieinander und dramtischen globalen Proble-
men neigt sich dem Ende entgegen.
Für mich persönlich war die Bürgermeisterwahl ein sehr wichtiges
Ereignis. Sie, liebe Scheibenberger und Oberscheibner, haben
mich mit einem klaren Votum nochmals für weitere sieben Jahre
als Ihren Bürgermeister gewählt. Darüber freue ich mich sehr und
werde alle meine Kraft weiterhin für unsere Stadt einsetzen.
Die weltweite Finanzkrise
hält uns in Atem und macht
uns allen Angst. Wir mer-
ken, wie eng verzahnt die
Länder aller Erdteile  durch
ihre Wirtschaftsregionen
sind. Hoffen wir, dass über-
all weise und zukunftsori-
entierte Entscheidungen
zur Stabilisierung der Wirt-
schaft getroffen werden.
Ich denke, jeder muss dabei
ein Stück zur Umsetzung
von bestimmt sehr schmerz-
lichen Beschlüssen beitra-
gen, auch wir hier in Schei-
benberg.
Die geplanten Investitionen unserer Stadt sind in diesem Jahr
gut vorangekommen. Das Wohnhaus Crottendorfer Straße 3 er-
strahlt im neuen Glanz und die Bewohner fühlen sich sehr wohl.
– Eine wirklich gelungene Sanierung. Die Arbeiten am Rathaus
liegen trotz herber Rückschläge durch nicht vorhersehbare
Leistungen wieder im Zeitplan und werden hoffentlich im näch-
sten Jahr termingerecht abgeschlossen. Damit wird unser
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Im Sommerskispringen erzielten un-
sere Jungadler Max Jäger & Jona
Willimowski gute Ergebnisse.
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Kindergarten „Bergwichtel“
Einmal im Jahr gehen alle Berg-
wichtel auf die Reise. Dieses Jahr
sollte unser Ziel das Kino in Anna-
berg sein. Seite 5
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Scheibenberg mit Ortsteil Oberscheibe
Nummer 220
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Dezember -
06. + 07.12. ZA Steinberger An d. Arztpraxis 56D,
Tel. 037344/8262 Crottendorf
ZA Härtwig Altmarkt 15,
Tel. 037346/6152 Geyer
13. + 14.12. Dr. Steinberger Karlsbader Str. 35b,
Tel. 037342/7525 Cranzahl
20. + 21.12. DS Klopfer Brauhausstraße 4,
Tel. 037348/8524 Oberwiesenthal
DS Dabel An der Pfarrwiese 92,
Tel. 037346/1376 Geyer
24.12. DS Melzer Hohle Gasse 4,
Tel. 7470 Elterlein
25.12. Dr. Steinberger Karlsbader Str. 163,
Tel. 037342/8157 Sehmatal-Neudorf
26.12. Dr. Krauß Pleiler Straße 207,
Tel. 037343/2600 Jöhstadt
27.12.+ 28.12. DS Siegert Plattentalweg 2a,
Tel. 03733/53458 Mildenau
31.12. DS Grummt Böhmische Straße 9,
Tel. 03733/61282 Schlettau
Dr. Franke Talstraße 64
Tel. 03733/53130 Wiesenbad OT Wiesa
01.01.09 Dr. Böhme Markt 24
Tel. 03733/65088 Schlettau
Dr. Franke Talstraße 64
Tel. 03733/53130 Wiesenbad OT Wiesa
02.01.09 Dr. Levin Talstraße 4
Tel. 03733/66270 Sehmatal-Sehma
ZA Asskaf Untere Dorfstraße 4
Tel. 03733/569500 Tannenberg
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Dezember -
01.12. - 07.12. Dr. Meier Fabrikstraße 4a,
Tel. 03733/22734 Königswalde
oder 0170/5238534
08.12. - 14.12. DVM Schnelle Dorfstraße 22 A,
Tel. 03733/26837 Schlettau
oder 0171/2336710
15.12. - 21.12. Dr. Weigelt Nelkenweg 38,
Tel. 0171/7708562 Annaberg-Buchholz
oder 0160/96246798
22.12. - 28.12. Dr. Meier Fabrikstraße 4a,
Tel. 03733/22734 Königswalde
oder 0170/5238534
29.10. - 04.01. Dr. Herrmann Lindenstraße 35,
Tel. 03733/22962 Königswalde
oder 0171/3426195
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
- Dezember - 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Bereitschaftsdienstzeiten: s.u.)
ist unter der einheitlichen Rufnummer 03733/19222 zu erreichen.
Dort meldet sich die Rettungsleitstelle Annaberg, die Ihre An-
liegen entgegen nimmt, „sortiert“, an den diensthabenden Arzt
weiterleitet oder Ihnen dessen Telefon-Nummer mitteilt.
Jubiläen 
- Dezember -
Geburtstage
02. Dezember Frau Ruth Scholz, Klingerstraße 3 82
03. Dezember Herr Günther Szczeczinski, Am Regenbogen 16 85
07. Dezember Frau Marianne Fischer, Krankenhausstr. 7 83
09. Dezember Frau Erna Neumann, Hauptstraße 24B 87
09. Dezember Frau Ingeburg Schaarschmidt, Dorfstr. 13 82
11. Dezember Herr Werner Klecha, Dorfstraße 5B 80
11. Dezember Frau Hanna Schubert, R.-Breitscheid-Str. 17 86
12. Dezember Herr Werner Flath, August-Bebel-Str. 28 80
13. Dezember Frau Erika Pössinger, Wiesenstraße 5 80
13. Dezember Herr Rudi Seyfert, Lindenstraße 33 89
15. Dezember Frau Lisa Triebe, Dorfstraße 18 84
18. Dezember Herr Heinz Flath, Crottendorfer Straße 7 81
19. Dezember Frau Christa Stephan, Silberstraße 32 81
21. Dezember Herr Wilfried Groß, Pfarrstraße 15 80
25. Dezember Frau Lieselotte Baumann, August-Bebel-Str. 16 82
28. Dezember Herr Heinz Hübner, Silberstraße 21 80
30. Dezember Frau Ilse Wagner, Gartenstraße 1 85
Ehejubiläen
30. Dezember zum 65. Hochzeitstag 
Herr Heinz und Frau Annemarie Werner, Bahnhofstraße 14
Die Stadtverwaltung gratuliert allen Jubilaren auf das Herzlichste.
AUS UNSEREM INHALT
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Weihnachtliches
in  Scheibenberg S. 11
Bereitschaftsdienstzeiten:
Mo/Di/Do 19.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Mi 13.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Wochenende Fr 13.00 Uhr bis Mo 7.00 Uhr 
Feiertage 7.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
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Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst erfolgt in den Praxen
der genannten niedergelassenen Zahnärzte samstags in der
Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr, sonntags in der Zeit von 10.00
bis 11.00 Uhr. Änderungen entnehmen Sie bitte der Presse!
(Freie Presse samstags, Annaberger LokalseiteVerschiede-
nes) Oder unter: www.zahnärzte-in-sachsen.de | Probleme
mit den „Dritten“? Reperaturdienst im ADL-Auftragsan-
nahme erfolgt durch den Zahnärzte-Notdienst, Wolken-
steiner Straße 40, Annaberg-Buchholz.
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Feuerwehrdienste
Scheibenberg:
Freitag, 05. Dezember 2008, Dienstsport mit Oberscheibe 
Abfahrt 18.30 Uhr,Wehrleitung
Montag, 08. Dezember 2008, PA Test mit Nachweis,
Totzauer Jörg
Freitag, 12. Dezember 2008, Lichtelabend,
Wehrleitung 
Oberscheibe:
Freitag, 05. Dezember 2008, 18.30 Uhr, Abfahrt
Dienstsport, Schwimmen, Gerätehaus
Freitag, 12. Dezember 2008, 19.00 Uhr, Jahreshaupt-
versammlung, Dorfschule
Sitzungstermine
Stadtratssitzung Montag, 15. Dezember 2008
Ortschaftsratssitzung Montag, 15. Dezember 2008
18:00 Uhr im Saal des Bürger- und Berggasthauses auf dem Schei-
benberg.
Bauausschusssitzung Mittwoch, 17. Dezember 2008
Die Sitzungen finden im Ratssaal des Rathauses statt und begin-
nen (sofern nicht anders ausgeschrieben) 18.00 Uhr.
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.
Tuchscheerer
Hauptamtsleiterin
Fortsetzung von Seite 1
Weitere Bauvorhaben, wie der neue Trinkwasserhochbehälter
oder die Auswechslung von Schiebern und Hausanschlüssen, wur-
den durch unseren Trinkwasserversorger, die ETW GmbH, rea-
lisiert.
Wichtige kommunale Planungen, wie zum Beispiel der gemein-
same Flächennutzungsplan für die Verwaltungsgemeinschaft
Scheibenberg-Schlettau oder die Ausführungsplanung zur Ge-
staltung des Kirchplatzes im Rahmen der Stadtsanierung, sind ab-
geschlossen. Termingerecht konnte auch der diesjährige Fort-
setzungsantrag zum „Städtebaulichen Denkmalschutz“ gestellt
werden und wird hoffentlich in voller Höhe gefördert. Damit
kämen wir im nächsten Jahr mit den Bauvorhaben „Funktechnik“
und Kirchplatz weiter voran.
Liebe Scheibenberger und liebe Oberscheibner, ich wünsche
Ihnen allen eine frohe Adventszeit und eine gesegnete Weih-
nacht. Nutzen wir diese Zeit, um den Blick zu weiten, damit wir
Wichtiges im Leben deutlicher sehen. Schauen wir zu unserem
Nachbarn, zu den Kranken, Behinderten und Älteren, aber auch
zu den Einsamen und Traurigen. Manche brauchen vielleicht
unsere Hilfe. Durch all dieses entsteht Dankbarkeit, Freude über
gemeinsam Geschaffenes und Zuversicht für das neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Wolfgang Andersky
Bürgermeister 
Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt
vom 22.12.2008 bis 02.01.2009
Dienstag, 23.12.2008 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag, 30.12.2008 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Es ist nur die Hauptstelle in Crottendorf geöffnet, die Neben-
stellen in Scheibenberg und Schlettau bleiben geschlossen.
Suche Nähmaschine
Suche für Nähkurs in der Schule eine Interlock Nähmaschine
(Haushalt oder Industrie).
Bitte um Anruf bei Frau Mosel  
Tel. 037349/13690
Vielen Dank für Ihre Treue.
Ich wünsche eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit.
SIRENEN-PROBELÄUFE
Zur Überwachung der technischen Einsatzbereitschaft
der Sirenenanlagen werden monatliche Probeläufe durch-
geführt. Diese finden jeweils 
am 1. Samstag des Monats 
zwischen 11.00 und 11.15 Uhr statt.
Termin: Samstag, den 06. Dezember 2008 
Im Ernstfall wird der Alarm während dieser 
Zeit 2 x ausgelöst.
Tuchscheerer
Hauptamtsleiterin 
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ganz herzlich dafür bedanken, dass sie diese Räume regelmäßig
reinigen, die Blumenkästen pflegen, die Weihnachtsbeleuchtung
installieren und dafür sorgen, dass Getränke zur Verfügung stehen.
Ich wünsche allen Einheimischen und allen, die die Weihnachts-
zeit hier in ihrem ehemaligen Heimatort verbringen, sowie unseren
Gästen ein gesegnetes Christfest und erholsame Tage in Ober-
scheibe und Umgebung.
Ihr Andreas Josiger
Ortsvorsteher
Liebe Oberscheibener, liebe Scheibenberger,
der Posaunenchor lässt auch 2008 wieder die Instrumente für uns
erschallen: am Sonnabend, dem 13. Dezember, 17.30 Uhr auf dem
Dorfplatz.
Natürlich wird auch dafür gesorgt, dass man sich „innerlich“ wär-
men kann und niemand hungern muss!
Kindergarten-
gruppe in Ober-
scheibe
Sanierung der Eigenheimstraße
Liebe Leserinnen, liebe Leser, werte Gäste,
das Jahr 2008 neigt sich nun schon dem Ende zu. Für eine Rück-
schau auf die vergangenen 12 Monate fällt mir zwar spontan ein,
dass der Terminkalender wieder reichlich gefüllt war. Erst wenn
man die Stichpunkte im Jahresplan nachliest, merkt man, dass
einiges schon nicht mehr im Gedächtnis ist bzw. schon einige
Monate zurück liegt.
Sichtbar Hand angelegt und Geld investiert wurde im Januar
beim fachmännischen Baumschnitt und im Frühjahr bei der In-
standsetzung der Eigenheimstraße.
Aber es gab auch eine Vielzahl an Terminen, z.B. die Sitzungen
des Ortschafts- und des Stadtrates. Im Juni gab es 2 Wahlsonntage
zur Bürgermeister-, Landrats- und Kreistagswahl in der alten
Dorfschule.
Im November hielten wir im Berggasthaus zur jährlichen Bürger-
versammlung einen Rückblick auf das Jahr an Hand von Filmauf-
nahmen unseres Ortsfotografen Frohmut Naumann.
Es war außerdem ein sehr festliches Jahr: Wir durften zu Gast
sein bei grandiosen Festtagen zur 1000-Jahrfeier unserer Partner-
stadt Gundelfingen. Darauf folgte unser großes Bergfest in Schei-
benberg im August. Aber auch (im Vergleich zu den genannten)
kleinere Feste wie das Grillfest der Feuerwehr, das Brunnen-
und das Siedlerfest standen in Oberscheibe  auf dem Plan.
Kleine und große Gäste machten eine Führung durch unser
Dorf: Im April besuchten uns die Freunde aus der Partnerstadt
Simmelsdorf und im Mai waren die Kindergartenkinder bei einem
ausgedehnten Rundgang aufmerksame Zuhörer.
In unserem Dorfgemeinschaftshaus trafen sich die Senioren, die
Handarbeitsfrauen, der Verein der Kaninchenzüchter, die Frei-
willige Feuerwehr, der Großmütterkreis und der Frauendienst
der Kirchgemeinde und ebenso Gäste für private Feiern.
Wir freuen uns, dass dieses schöne Gebäude rege genutzt wird,
und ich möchte mich an dieser Stelle bei den Ortschaftsräten
NACHRICHTEN - ORTSTEIL OBERSCHEIBE
Liebe Handarbeiterinnen aus Oberscheibe 
und Scheibenberg,
wir treffen uns in diesem Jahr 
zum letzten Mal:
Donnerstag, den 11.12., 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in Oberscheibe.
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
lasst Euch herzlich einladen zum 
Adventsbeisammensein ins
Dorfgemeinschaftshaus:
Dienstag, den 16. Dezember, 16.00 Uhr
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Stadtverwaltung Scheibenberg       06. November 2008   
Hauptamt 
WOHNRAUM ZU VERMIETEN
im kommunalen Wohngebäude 
Silberstraße 17, 2. Obergeschoss in Scheibenberg
Die Wohnung besteht aus: 1 Wohnzimmer 
1 Schlafzimmer
2 Kinderzimmern 
1 Küche   
1 Bad mit WC
1 Vorsaal 
2 Abstellräume   
1 Keller
Wäschetrockenboden 
Wäscheplatz im Garten 
(77,78 qm Wohnfläche)
Die Wohnung ist abgeschlossen und verfügt über Einzelraum-
heizung Gas und Kohle sowie fließend kaltes und warmes Wasser.
Miet-Interessenten wollen sich bitte 
im Rathaus, Hauptamt, melden.
Tuchscheerer 
Hauptamtsleiterin 
Kindergarten „Bergwichtel“
Was war los bei den Bergwichteln ...?
Einmal im Jahr gehen alle Bergwichtel auf die Reise. Dieses Jahr
sollte unser Ziel das Kino in Annaberg sein.
Unsere Einrichtung hatte ein Werbeexemplar zum „ Mondbären“
erhalten. Dies enthielt ein kleines Video zum Film, welches wir
mit den Kindern anschauten, und danach stand für die Kinder
und auch für uns das Ziel unserer Ausfahrt fest.
Ein paar Bedenken hatten wir seitens unserer Jüngsten, würden
sie so lange den Film gespannt verfolgen können? So fuhren 2
Muttis zur Unterstützung ihrer Kinder mit. Gleich nach dem
Frühstück holte uns der Bus an der Turnhalle ab, und schon ging
es nach Annaberg zum Kino.
Da es eine Sondervorstellung war, waren wir die Ersten und konn-
ten uns die besten Plätze aussuchen. Aber wir blieben nicht die
einzigen Zuschauer, andere Kindergärten hatten auch die gleiche
Idee, und so füllte sich der Saal. Sobald das letzte Kind Platz
genommen hatte, wurde es auch schon dunkel und der Film be-
gann, sehr zur Freude unserer Kinder.
Die Kinder verfolgten den Mondbären sehr gespannt, und die
Zeit verging wie im Fluge. Nachdem das Licht wieder anging und
sich die Kinder wieder an die Helligkeit gewöhnt hatten, nahmen
wir unsere sieben Sachen und fuhren mit unserem Bus wieder
gen Scheibenberg. Es war eine sehr schöne Ausfahrt, und die Kin-
der träumten beim Mittagsschlaf bestimmt vom Mond und seinen
Freunden.
Eine langjährige Tradition hat unser Oma-Opa-Tag, den wir
jedes Jahr aufs Neue begehen, um eben den Großeltern auch mal
„Dankeschön“ zu sagen.
Am Nachmittag des 12. November folgten sehr viele Großeltern
und Verwandte der Einladung unserer Kinder. Im Speiseraum
ging kein Mäuslein mehr rein, und die Kinder standen wie die
Bücklinge, um ihr Programm darzubieten. Es musste das eine
oder andere angesichts des Platzproblems umfunktioniert werden,
aber wir hörten viel Lob, was die Kinder darboten.
Danach waren alle zu Kaffee und vielen verschiedenen Lecke-
reien eingeladen. Vielen Dank an dieser Stelle den Muttis, die
diese Köstlichkeiten zubereiteten. Es wurde alles bis zum letzten
Krümel aufgegessen.Anschließend erhielten die Großeltern noch
gebastelte Geschenke und Karten.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und nicht zuviel Hek-
tik. Bitte unterstützen Sie uns zu den Auftritten Ihrer Kinder,
indem Sie die Kinder am Programm teilnehmen lassen.
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Mettenschicht im Rittersaal auf Schloss Schlettau
Schlettau. Zur traditionellen Mettenschicht lädt die Bergknapp-
schaft Schlettau e.V. am Montag, dem 22.12.08 um 19.00 Uhr in
den Rittersaal auf Schloss Schlettau recht herzlich ein. Unter
Mitwirkung einer Bläsergruppe der Blaskapelle Zschopautal und
der Binge-Maad aus Geyer ein guter Anlass, sich der bergmänni-
schen Traditionen zu besinnen, und sich auf das bevorstehende
Weihnachtsfest einzustimmen.
Bergknappschaft Schlettau e.V. | Neugasse 5 | 09487 Schlettau 
Kartenvorverkauf unter Tel.: 03733-608114
E-Mail: juergen-ziller@schlettau.de
Keine Abendkasse!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit ...
Mit diesem uralten Weihnachtslied wünschen wir allen eine be-
sinnliche Adventszeit, eine friedvolle Weihnacht sowie für das Jahr
2009 Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen.
Ralf Kretschmar & Mitarbeiter mit Familien
Hult eich a Stückel Haamit ins Fanster
Dr Scheimbarg Schwibbugn
(Abbildung Titelseite)
Ansprechpartner:
Fam. Stephan Josiger  037349/76916
Holzbau Kretschmar   037349/79086
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Ortsverschönerungsverein 
Scheibenberg e.V.
Dezember - das alte Jahr geht in seine letzte Runde. Zeit um
Rückblicke zu halten. Unser Vereinsleben war wieder sehr viel-
fältig. Wir trafen uns zum Maikranzbinden. Es wurden Blumen-
kübel entlang der Silberstraße gepflanzt und gepflegt. Zum
Entedankfest schmückten wir wieder die Kirche festlich.
Außerdem sind wir gewandert und haben mit Christina Flath ge-
töpfert, was uns sehr viel Spaß gemacht hat u.v.m.
Unser alljährlicher Abschluss war wieder das Binden der Girlan-
den für den Marktbereich. Dazu trafen wir uns am 25. und 26.11.
im Bauhof. An den Adventstagen werden wir auch wieder Ge-
tränke und Speisen an einem Stand verkaufen.
Mit einer Weihnachtsfeier am 3.12.08 ab 18.00 Uhr in „Wiesners
Teichwirtschaft“ wollen wir in fröhlicher Runde dieses Jahr aus-
klingen lassen.
Wir freuen uns darauf und wünschen allen Scheibenbergern,
Freunden der Stadt und allen Gästen eine ruhige Adventszeit,
frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Der Vorstand
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Sprechstunde des Friedensrichters
Der Friedensrichter Herr Siegfried Lißke hält an 
jedem 2. Dienstag im Monat seine Sprechstunde ab.
Im Dezember ist das der 09. Dezember 2008,
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Rathaus Scheibenberg, 1. Obergeschoss.
Spendenkonto
„Für unner Scheimbarg“ 
Sparkasse Erzgebirge              Konto-Nr.: 3 582 000 175        
BLZ: 870 540 00 
Kontostand per 15.11.2008: 713,85 Euro 
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Gesamtwertung:
Max Jäger         7. Platz
Jona Willimowski   2. Platz
Sachsenmeisterschaft in Johanngeorgenstadt
(2 Durchläufe):
Max Jäger         6. Platz & 6. Platz
Jona Willimowski   2. Platz & 7. Platz
Kreismeisterschaften in Geyer:
Max Jäger         3. Platz
Jona Willimowski   2. Platz
Nordische Kombination:
Max Jäger        3. Platz
Jona Willimowski   2. Platz
Athletiktest in Oberwiesenthal:
Max Jäger         2. Platz
Jona Willimowski   2. Platz
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, Helfern, Sponsoren und
Freunden unseres Vereines für die geleistete Arbeit und Hilfe.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein ge-
sundes neues Jahr.
Der Vorstand des SSV 1846 Scheibenberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportlerinnen und Sportler!
Als erstes eine wichtige Info vorneweg: Bitte beachten Sie die
neue Geschäftsstellenadresse des SSV 1846 Scheibenberg e.V.,
Crottendorfer Str. 7, 09481 Scheibenberg.
Silvesterlauf 2008 - sportlicher Jahresabschluss:
Am 31.12.2008 laden wir alle Laufinteressierten zum traditio-
nellen Silvesterlauf ein. Start ist 10.00 Uhr an der Turnhalle in
Scheibenberg. Der Lauf erfolgt ohne Zeitnahme und soll als Ab-
schluss des „alten Jahres“ allen Freude bereiten. Ziel ist das Berg-
plateau auf dem Scheibenberg. Anschließend treffen wir uns zu
einem Gläschen Sekt im Turmstüb’l und stoßen auf das kom-
mende Sportjahr an.
2008 - Rückblick Skispringen:
Im Sommerskispringen erzielten unsere Jungadler Max Jäger &
Jona Willimowski im Sachsencup folgende Ergebnisse:
Blaues Kreuz in DEUTSCHLAND e.V.
Fachverband des Diakonischen Werkes
Scheibenberg 
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat, im Haus der
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Pförtelgasse 5
Beginn: 19.30 Uhr
05.12. und 19.12.2008
Frank Gehrlach, Hauptstraße 26, 09439 Weißbach,
Tel. 03725/22901
Suchtberatungsstelle
Jeden Mittwoch 15.00 - 18.00 Uhr
Barbara-Uthmann-Ring 157/158
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733/556702
Blaues Kreuz
S u c h t k r a n k e n h i l f e
Sport- und Spiel-
vereinigung 1846
Scheibenberg e.V.Scheibenberg
SSV 1846 e.V.
www.scheibenberg.com
Hier finden Sie das Amtsblatt im Internet.
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Liebe Heimatfreunde,
werte Gäste!
Das Jahr neigt sich.Wir denken verstärkt an Weihnachten.Wir alle
nehmen Anliegen persönlicher Art, aber auch für den Verein,
für die Gemeinde, für unsere Stadt, für Handel und Wandel mit
hinein ins zu Ende gehende Jahr 2008.
Zum großen Bergfest wurde durch den „Glockenförderkreis“
eine Spendenaktion angeschoben. Spenden kann man überall hin.
Doch manchmal muss etwas mehr davon geredet, davon geschrie-
ben werden. So wollen auch wir Heimatfreunde uns mit einklin-
ken und diese sinnvolle, auf viele Jahrzehnte dienende Neuan-
schaffung „Neue Glocken“ mit unterstützen.
Einmal schon haben wir mit großem Erfolg so etwas gemacht -
das ist fünfzehn Jahre her. Damals für unseren Aussichtsturm. Er
ist uns inzwischen ans und ins Herz gewachsen. Es ist an der Zeit,
nun für einen anderen Turm, für den Kirchturm mit seiner
Funktion als Wächter und als Wahrzeichen unserer Stadt, zu han-
deln. Dort hinauf gehören sie, die „Neuen Glocken“.
Informationsblätter hat der „Glockenförderkreis“ formuliert und
es kann ein jedermann sich erst einmal damit vertraut machen.
Und dann sein Portmonee, sein Konto dafür bereit halten.
Advent - es soll doch in die Christnacht, in die Winternächte
hinein läuten - immer wieder. Ich höre es in meinen Ohren seit
Kindesbeinen an. Glockengeläut werde ich vielleicht auch noch
hören wollen und können, wenn vieles um mich her an Klang
und Namen verloren gegangen ist.
Wir wünschen Euch allen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit. Mit freundlichen Grüßen vom „Glockenförder-
kreis“ möchten wir Euch, liebe Heimatfreunde, und allen Lesern
diesen Dank schon heute weitergeben. Im Informationsschreiben
heißt es dort am Schluss: Wir danken allen, die unser Vorhaben
finanziell unterstützen und im Gebet begleiten. Gott segne dieses
unser gemeinsames Vorhaben.
Mit „Glück auf!“ sagen wir heute: Glockenschlag und Glocken-
läuten gehören in unsere erzgebirgische Stadt und bedürfen, dass
dieses so bleiben möge, unseres finanziellen Einsatzes.
Wir möchten herzlich danken für alle ehrenamtliche Tätigkei-
ten im zurück liegenden Jahr. In unserem EZV wurden wieder
viele Stunden erbracht für Vorträge, Organisation von Fahrten,
für Wege und Stege, für alle schriftführenden Tätigkeiten, im
Finanzbereich, Aushelfen und Verwalten für den gesamten Aus-
sichtsturmbereich. Dafür, denke ich, gibt es auch im neuen Jahr
sicher wieder viele Mitmachmöglichkeiten. Danke!
So grüßen wir herzlich von Haus zu Haus.
Euer Vorstand und U. Flath 
Wenn keiner mehr an Wunder glaubt
Wenn keiner mehr an Wunder glaubt,
dann wird’s auch keins mehr geben.
Denn wer der Hoffnung sich beraubt,
dem fehlt das Licht zum Leben.
Wenn keiner mehr darauf vertraut,
dass Wunder noch geschehen,
wie soll der Mensch in seiner Haut
sein Leiden überstehen?
Wenn keiner mehr an Wunder glaubt,
musst du’s allein riskieren:
Im Baum des Lebens, grün belaubt,
sind täglich Wunder aufzuspüren.
Allen Eltern, Freunden und Partnern unserer Christian-Leh-
mann-Grundschule danken wir sehr für das rege Engagement,
die vertrauensvolle Zusammenarbeit und geleistete Unter-
stützung zum Wohle unserer Kinder im Jahr 2008. Auch im
neuen Jahr freuen wir uns wieder auf jede helfende Hand und
all die Mitwirkung, die von Herzen kommt.
Mögen die Adventszeit, die Weihnachtsfeiertage bis hin zum
Jahreswechsel ausgefüllt sein von Ruhe, Besinnlichkeit, Zeit für
die Familie und zum Glücklichsein.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit, gute Erfolge
für das Jahr 2009 sowie Gespür für die täglichen kleinen Wunder.
Herzlichst Ihre Grundschullehrerinnen 
der Grundschule „Christian Lehmann“
Erzgebirgszweigverein
Scheibenberg e.V.
Eine besinnliche Adventszeit sowie eine gesegnete und friedvolle Weihnacht in der Hoffnung 
auf ein gesundes neues Jahr 2009 in Zufriedenheit mit Kraft, Gottes Segen und Schutz f¸r die vielen 
anstehenden Aufgaben, die uns das neue Jahr bringen wird, 
w¸nschen allen Scheibenbergern und Oberscheibenern sowie den G‰sten der Stadt
der B¸rgermeister, der Stadtrat, die Stadtverwaltung
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Veranstaltungsübersicht und Kalender für 2009
Auch im kommenden Jahr möchte das Naturschutzzentrum Erz-
gebirge wieder eine Reihe interessanter Veranstaltungen inner-
halb des weiten Rahmens von Natur und Naturschutz anbieten.
Als Einleger ist daher dem nächsten Mitteilungsblatt un-
sere Veranstaltungsübersicht für 2009 beigefügt. Laufende 
Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:
www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de. Wir würden uns freuen,
Sie auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
In diesem Zusammenhang möchten wir außerdem darauf hin-
weisen, dass wieder ein neuer regionaler Kalender vom Natur-
schutzzentrum herausgegeben wird. Thema unseres Kalenders
für 2009 ist das Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000.
Entsprechend der neuen Verwaltungsstruktur thematisieren die
12 monatlichen Kalenderblätter 12 Schutzgebiete im gesamten
neuen Landkreis Erzgebirgskreis. Wie bereits in den vergangenen
Jahren wurden alle Motive des Kalenders von unserem Mit-
arbeiter Roberto Matthes grafisch in liebevoller Weise umgesetzt.
Den Kalender erhalten Sie im Naturschutzzentrum Erzgebirge.
Nach so viel Ausblick aufs kommende Jahr möchten wir an dieser
Stelle allen Lesern eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit
und natürlich einen schwungvollen Start für 2009 wünschen.
Rassegeflügelzüchtverein e.V.
Scheibenberg | gegründet 1876
informiert:
Jetzt schon vormerken:
Rassegeflügel - Ausstellung am  03. und 04. Januar 2009
im Züchterheim der Rassegeflügelzüchter in Scheibenberg / Wie-
senstraße.
Es werden Perlhühner, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben
in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen zu sehen sein. Ei-
nige Rassen, die auf der Roten Liste des BDRG stehen und nur
noch von wenigen Züchtern in Deutschland gezüchtet werden,
sind auch zu bestaunen.
Die Rasse des Jahres 2008 des  BDRG, die Hühnerrasse Rhein-
länder, wird in unserem Verein von Zuchtfreund Gert Fuhrmann
im Farbenschlag rebhuhnfarbig gezüchtet.
Unsere Schau ist am:
Samstag   03.01.2009    14.00 - 18.00 Uhr 
Sonntag   04.01.2009     09.00 - 16.00 Uhr  geöffnet
> mit Tombola
> Kinder Eintritt frei 
> für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt
Die Mitglieder des Vereins freuen sich auf Ihren Besuch!
Die Zuchtfreunde Bernd Fritzsch und Manfred Sändig vertraten
unseren Verein zur Kreisschau mit sehr gutem Erfolg. Auf ihre
Zwerghühner errangen sie 5 x sehr gut und 3 x gut sowie 2 Ehren-
preise und 1 Zuschlagspreis.
Herzlichen Glückwunsch!
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Ständige Ausstellung 
über „Traumhafte Kristalle aus aller Welt“, ein „Mechanisches
Bergwerk“ und ein „Orientalischer Weihnachtsberg“
Nun ist es geschafft! Nach über 780 Stunden Restaurationsarbei-
ten in 2 Jahren können wir nun den „Orientalischen Weihnachts-
berg“ meines Großvaters, Karl Schwind, wieder bewundern. In
den Jahren um 1890 hat er dieses Meisterwerk nach der bibli-
schen Geschichte in Szenen von der Verkündigung Jesu Geburt
bis zu seiner Auferstehung als mechanischen Weihnachtsberg ent-
stehen lassen. 173 geschnitzte Figuren stellen das Leben Jesu dar.
Die von ihm gemalte Kulisse ist ein Abbild des damaligen
Abendlandes.
Aber auch das mechanische Bergwerk widerspiegelt die Arbeit
des Bergmannes um 1926 in der Steinkohle.
Beide Meisterwerke der Schnitzkunst und der Mechanik haben
nun ihren festen Standplatz neben der großen Mineralienschau.
Anlässlich des Weihnachtsmarktes unseres Erzgebirgszweigvereins
in Crottendorf ist die Ausstellung am 6. und 7.12. (2. Advent)
von 14.00 -18.00 Uhr geöffnet.Außerdem kann unsere Ausstellung
auch an anderen Tagen nach telefonischer Anmeldung besichtigt
werden.
Familie Siegbert Schwind, Pfarrteichweg 109 (hinter dem Bauhof),
09474 Crottendorf, Tel. 037344 8892.
Liebe Seniorinnen und Senioren,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen und wir möchten
uns gemeinsam mit Ihnen auf den Advent einstimmen.
Wir laden Sie sehr herzlich am 
Dienstag, dem 09. Dezember 2008,
15.00 Uhr ins Bürger- und Berggasthaus 
Scheibenberg zu einer Adventsfeier ein.
Ab 14.00 Uhr können wieder Fahrmöglichkeiten ab Huisseau-
sur-Mauves-Platz (Am Regenbogen), Rathaus, ehemaliges Kino
und Dorfplatz in Oberscheibe genutzt werden.
Ein kleines Programm ist vorbereitet, Kaffee und Stollen warten
auf Sie und einige Überraschungen wird es auch wieder geben.
Lassen Sie sich aus Oberscheibe und Scheibenberg einladen
und kommen Sie in unser schönes Bürger- und Berggasthaus.
Bürgerforum Scheibenberg e.V.
Verschiebung Entsorgungstouren anlässlich der
Feiertage 2008
Entsorgung der grauen und braunen Tonne im Landkreis 
(Städtereinigung Annaberg)
25.12.08   1. Weihnachtsfeiertag   wird ab 29./30.12. nachgefahren
26.12.08  2. Weihnachtsfeiertag   fällt ersatzlos aus
01.01.09   Neujahr                          fällt ersatzlos aus
Entsorgung der gelben Tonne im Landkreis (Fa. Grübler)
25.12.08   1. Weihnachtsfeiertag   27.12.08
26.12.08  2. Weihnachtsfeiertag   29./30.12.08
01.01.09 Neujahr                       Entsorgung am 03.01.2009
Tuchscheerer
Hauptamtsleiterin
Datum Veranstaltung Ort /Veranstalter
Schlettau
04.12. Musik u. Literatur im Schloss Schlettau, Förder-
19.30 Uhr Rittersaal: Barockkonzert verein e.V. Schloß Schlettau
13./14.12. Advent i. Schloss Schlettau Schloss Schlettau, Förder-
13.00 -18.00 Uhr historisches Handwerk | Händler verein e.V. Schloß Schlettau
Gastronomie | weihn. Programm
13.12. Weihnachtliches Konzert Schloss Schlettau, Förder-
17.00 Uhr mit der Gruppe „Hohe Zeit“verein e.V. Schloß Schlettau
14.12. Adventsliedersingen im Schloss Schlettau, Förder-
14.00 Uhr Rittersaal verein e.V. Schloß Schlettau
18.30 Uhr Weihnacht. Bläserkonzert 
22.12. Mettenschicht der Berg- Schloss Schlettau, Förder-
19.00 Uhr knappschaft Schlettau verein e.V. Schloß Schlettau
im Rittersaal
Folgende Veranstaltungen werden auf Voranmeldung durchgeführt:
- Mitternachtsschlossführungen
- Vorträge zur Geschichte des Schlosses
- Kräuterkunde mit Besuch des Kräutergartens
- Geführter Parkrundgang
- Historische Gastronomie (Ritteressen, Spuk im Schloss, Mönchgelage)
- Hochzeiten (auch mittelalterliche Hochzeit)
- Kindergeburtstage
Kartenvorbestellung:
Fremdenverkehrsamt „Am Scheibenberg“ im Rathaus Schlettau 
Tel. 03733/65151 oder im Schloss Schlettau
Änderungen vorbehalten.
2008 DezemberVeranstaltungsplan im Schloss Schlettau 
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Bergknapp- und Brüderschaft 
Oberscheibe/Scheibenberg e.V.
Unsere Mettenschicht findet am:
28. Dezember 2008
18.00 Uhr im Bürger- und Berggasthaus
statt. Dieses bergmännische Brauchtum ist uns Verpflichtung
zur Erhaltung alter Tradition. Sie ist öffentlich (Eintritt frei).
Unsere Knappschaft wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern,
allen Freunden und Gästen unserer Bergstadt eine besinnliche
Adventszeit und ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest.
„Glück auf!“
Der Vorstand
Sonnabend, 29. November 2008
18:00 Uhr Adventshutznohmd im Bürger- und Berggasthaus 
auf dem Scheibenberg
Sonntag, 30. November 2008 – 1. Advent
09:00 Uhr Familiengottesdienst in der Sankt Johanniskirche
ca. 14:30 Uhr Singen des Kirchenchores der Sankt Johanniskirche,
anschließend kleines Programm des Kindergartens
„Bergwichtel“ und der Christian-Lehmann-
Grundschule, Posaunenblasen, kleiner Bergaufzug,
Anschieben der Pyramide; zum Schluss warten wir
auf den Weihnachtsmann und zünden gemeinsam 
den Schwibbogen an.
16:30 Uhr Turmblasen vom Kirchturm Sankt Johannis
Sonntag, 07. Dezember 2008 – 2. Advent 
10:00 Uhr Predigtgottesdienst mit heiligem Abendmahl,
Kindergottesdienst und Lämmergruppe
11.30 Uhr Taufgottesdienst
14:00 Uhr Modellbahnausstellung in der Galerie 
bis „Sonnentür“
18:00 Uhr
15:30 Uhr Jagdhornblasen
16:30 Uhr Turmblasen vom Kirchturm Sankt Johannis
Dienstag, 09. Dezember 2008
15:00 Uhr Adventsfeier für unsere Seniorinnen und
Senioren im Bürger- und Berggasthaus
Fortsetzung auf Seite 12
Christian-Lehmann-Mittelschule
Advent
Im Advent bei Kerzenschein 
die Kindheit fällt dir wieder ein.
Ein Adventskranz mit seinen Kerzen 
lässt Frieden strömen in unsere Herzen.
Des Jahres Hektik langsam schwindet
und Ruhe endlich Einkehr findet.
Ein Tag, er kann kaum schöner sein,
als im Advent bei Kerzenschein.
Elise Hennek
Eine besinnliche Adventszeit sowie frohe Weihnachten im 
Kreise der Familie wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern von
Scheibenberg, Oberscheibe und Umgebung die Lehrkräfte sowie
die Schulleitung der Mittelschule „Christian Lehmann“ Scheiben-
berg.
Gleichzeitig möchten wir uns bei all denen bedanken, die unsere
Schule immer unterstützen, fördern, hilfreich zur Seite stehen so-
wie gut mit uns zusammenarbeiten. Wir wünschen für das Jahr
2009 beste Gesundheit, alles Gute, viel Erfolg und Glück.
Die Lehrkräfte und die Schulleitung 
der Christian-Lehmann-Mittelschule
Allen unseren Kunden und Patienten
sagen wir Danke für die Treue in diesem
Jahr und wünschen allen ein frohes 
Weihnachtsfest, Gottes Segen und zum 
Jahreswechsel alles Gute. 
Als Geschenkidee fürs Fest bieten wir
Ihnen wieder verschiedene Gutscheine
an sowie 25% Rabatt bei Solariumgut-
scheinen.
Ihr Physiotherapie-Team
Bärbel, Isabel, Jana und Gunar mit Familien
Spendenkonto
„Für unsere alte Dorfschule“ 
Sparkasse Erzgebirge              Konto-Nr.: 35 820 01210         
BLZ: 870 540 00 
Kontostand per 15.11.2008: 558,48 Euro
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Sonnabend, 13. Dezember 2008
15:30 Uhr Kurrendesingen in der Stadt
17:30 Uhr Advents- und Weihnachtsblasen auf dem 
Dorfplatz in Oberscheibe
19:00 Uhr Hutznohmd mit Neinerla im Bürger- und Berg-
gasthaus
Sonntag, 14. Dezember 2008 – 3. Advent
09:00 Uhr Abendmahlgottesdienst, gleichzeitig Kinder-
gottesdienst, Posaunenblasen in der Sankt 
Johanniskirche
14:00 Uhr Modellbahnausstellung in der Galerie „Sonnentür“
bis            
18:00 Uhr
16:00 Uhr Adventskonzert im Kerzenschein in der Sankt 
Johanniskirche, gestaltet von der Kantorei und 
dem Projektchor Scheibenberg, dem „Collegium 
musicum“ Schwarzenberg und Solisten – Karten 
am Eingang –
im Anschluss
ca. 17:15 Uhr Turmblasen vom Kirchturm Sankt Johannis
Sonntag, 21. Dezember 2008 – 4. Advent
10:00 Uhr Kinderkrippenspiel in der Sankt Johanniskirche 
für Jung und Alt
16:30 Uhr Turmblasen vom Kirchturm Sankt Johannis
Mittwoch, 24. Dezember 2008 – Heilig Abend
15:30 Uhr Musikalische Christvesper in der Sankt 
Johanniskirche
Donnerstag, 25. Dezember 2008 – 1. Weihnachtsfeiertag
04:00 Uhr Turmblasen vom Kirchturm Sankt Johannis
05:00 Uhr Scheibenberger Christmette in der Sankt 
Johanniskirche
09:00 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Lange, Schlettau 
in der Sankt Johanniskirche
19:00 Uhr Großer Weihnachtstanz im Bürger- und Berggasthaus
Freitag, 26. Dezember 2008 – 2.Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenblasen 
und heiligem Abendmahl in der Sankt 
Johanniskirche, gleichzeitig Kindergottesdienst
Sonntag, 28. Dezember 2008
09:00 Uhr Singegottesdienst 
17:00 Uhr Kleines Weihnachtsprogramm im Bürger- 
und Berggasthaus
18:00 Uhr Mettenschicht der Bergbrüder im Bürger- 
und Berggasthaus
Mittwoch, 31. Dezember 2008 – Silvester
10:00 Uhr Start Silvesterlauf von der Turnhalle zum 
Bergplateau
16:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst in der Sankt 
Johanniskirche
18:00 Uhr Silvestertanz im Bürger- und Berggasthaus 
auf dem Scheibenberg
20:00 Uhr Andacht im Haus der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft
Donnerstag, 01. Januar 2009 – Neujahr
10:00 Uhr Neujahrsgottesdienst in der Sankt Johanniskirche
Sonntag, 04. Januar 2009 
10:00 Uhr Gottesdienst in der Sankt Johanniskirche
Dienstag, 06. Januar 2009 – Epiphanias
18:00 Uhr Bergmännisches Krippenspiel in der Sankt 
Johanniskirche
Neben der gastronomischen Betreuung auf dem Marktplatz lädt
an jedem Adventssonntag während des Turmblasens dieFreiwillige
Feuerwehr Scheibenberg zum Glühwein-Trinken ins Feuerwehrge-
rätehaus ein.
